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Abstract
Protein characterization is indispensable in the various fields including life and food science. In this study, the preliminary
results will be reported about the molecular assembly of a hydrophobic integral membrane protein sarcoplasmic reticulum
CaATPase in the presence of surfactant/lipid mixed micelles, by using solution scattering methods such as the low-angle laser
light scattering photometry combined with high performance gel chromatography, and synchrotron radiation solution X-ray scat-
tering measurements. The results suggested that protein assemblies may play an important role in the function of this hydropho-
bic protein.
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